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Глемпінг, або гламурний кемпінг – відносно новий вид туризму, характерною 
особливістю глемпінгу є спеціально обладнані номери (глемпи), що поєднують 
зовнішній вигляд намету з інтер’єром комфортного готельного номеру. Гості глемпінгу 
мають постійний доступ до гарячого душу, комфортного ліжка, мережі Wi-Fi та всіх 
зручностей, що пропонують класичні готельні номери. 
Першими прототипами глемпінгів були табори древніх воєначальників, які 
представляли собою розкішні переносні шатра, що всередині більше нагадували палаци 
та були обладнані всіма предметами розкоші, від котрих королі й імператори не бажали 
відмовлятися навіть під час військових походів. Особливої популярності комфортні 
намети набули в епоху колонізації Африки та Азії. Експедиції британських та 
французьких аристократів досліджували дикі землі у супроводі великої кількості 
прислуги, зупиняючись на ніч у розкішних переносних шатрах. В таких «номерах» 
окрім повноцінного ліжка, письмового столу та інших меблів часто встановлювали 
ванни, а на землю стелили килими. На початку 2000-их ідея комфортного відпочинку у 
наметах припала до душі меломанам, що не хотіли жертвувати звичним домашнім 
комфортом під час фестивалів та гастролей улюблених музикантів. Культура 
комерційного глемпінгу зародилась у США, звідки потрапила до Європи. Зараз ця течія 
переживає фазу активного розвитку, щороку в Європі відкриваються сотні нових 
підприємств. Велика кількість заможних та відомих людей надають перевагу глемпінгу 
перед класичними готелями, бажаючи уникнути уваги суспільства під час відпочинку. 
Глемп – основний засіб розміщення у глемпінгу. Це безфундаментна каркасна 
конструкція, що складається з чотирьох основних елементів: дерево, метал, тканина та 
ПВХ. Глемп може мати вигляд намету, шатра, бунгало, півсфери чи юрти. Конструкція 
забезпечує захист від вітру, опадів, а завдяки двошаровій конструкції та якісним 
матеріалам зовнішніх стін не нагрівається впродовж дня, створюючи сталий 
мікроклімат всередині незалежно від погодних умов. Дана конструкція не потребує 
капітального будівництва та встановлюється протягом кількох годин. Це зменшує час 
та витрати, які необхідні для відкриття підприємства на новому місці. Завдяки легкості 
конструкцій не потребує капітального будівництва та практично не залишає слідів 
після демонтажу, зберігаючи природу у її первісному вигляді, не шкодячи екології. 
Загальна вага та об’єм глемпу в розібраному стані дозволяє легко транспортувати та 
зберігати його в міжсезоння без значних затрат, а також змінювати розташування 
залежно від попиту на напрямки туризму. 
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Глемпи можуть бути різних форм та розмірів. Всередині може розміщуватись 
власний санвузол з туалетом, душем, ванною чи джакузі. В окремих номерах є власний 
басейн. В простіших глемпах санвузол може бути винесений в окремий блок. 
Класичною та обов’язковою частиною кожного номеру є широке та комфортне ліжко, 
доступ до електромережі та інтернету. Частина глемпів може бути обладнана 
обігрівачем, власною піччю чи каміном, що дозволяє проживати там протягом всього 
року.  
Відпочинок у глемпінгу підходить для сімей з дітьми, що шукають пригоду без 
ризиків, закоханих пар, що шукають романтики й усамітнення, веселих компаній, чи 
тих, хто шукає натхнення для роботи чи творчості. 
Уже 10 років глемпінг активно розвивається в багатьох європейських державах: 
Франції, Німеччині, Словенії, Хорватії. Вперше як вид екотуризму глемпінг 
зарекомендував себе в США і Великобританії. Сьогодні в цих країнах глемпінг-табори 
– невід’ємна і прибуткова частина туріндустрії. Ринок глемпінгу в Україні поки що 
лише на початковій стадії. І це чудова нагода для тих, хто шукає нові ідеї для старту 
своєї справи. Є можливість почати бізнес без конкурентів. Ще один плюс – необмежені 
можливості розширення.  
Будувати повноцінний готель в місцях, де туристичний сезон триває 3-4 місяці, 
не завжди доцільно. А в заповідниках або, наприклад, у природних парках, заборонено. 
Рішенням всіх цих проблем стає глемпінг – табір з усіма зручностями. Новий вид 
екотуризму передбачає своєрідний «all inclusive» на природі: комфортний сафарі-тент, 
ліжко замість спального мішка, зручні меблі, кухня, душ з гарячою водою, санвузол. 
Виглядає культурно і відпочивати приємно – готова бізнес-ідея.  
Переваги організації глемпінг-бізнесу: 
 Велика цільова аудиторія.  Глемпінг вибирають молоді сім’ї  і сім’ї з дітьми, веселі 
компанії і активні люди похилого віку. Також глемпінг – це цікава і нова ідея для 
подій будь-якого масштабу: фестивалів, весіль, тренінгів,  днів народження та 
корпоративів.  
 Простота організації. Глемпи – це тимчасові конструкції, тому для їх встановлення 
не потрібно спеціальних дозволів. При цьому шукати зручні рівні майданчики теж 
не обов’язково: глемпи можна розміщувати на схилах і навіть на висоті до 4 метрів 
над рівнем землі. 
 Екологічність. Глемпи повністю відповідають екологічним стандартам. 
Виготовляються із застосуванням сучасних інженерних систем і безпечних 
технологій. Попит на таку продукцію сьогодні особливо високий. 
 Економічні вигоди. Організація і управління глемпінгом не вимагає великого штату 
співробітників. Це може бути форма сімейного бізнесу. До того ж не потрібно 
великих капіталовкладень. Починати вигідно навіть з покупки двох-трьох наметів. 
За попередніми підрахунками навіть при заповнюваності 60% і тільки в сезон, 
глемпи окупаються за 2-3 роки. 
 Сприятливі умови розвитку. В Україні красива і різноманітна природа, є великий 
вибір місць для сезонного відпочинку. Наприклад, влітку глемпінг можна обладнати 
на узбережжі моря, на берегах річок і озер. У міжсезоння «переїхати» до лісу, в 
гори. 
 Маневреність. При зведенні готелю або турбази з капітальними будівлями потрібно 
відразу вибирати одне постійне місце проживання. Глемпи можна розміщувати в 
різних місцях хоч кожен сезон. Немає ризиків помилитися з популярністю турзони. 
Глемпінг – це захоплюючий бізнес, заснований на новій концепції гостинності. 
